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総合的学習におけるモデレーション研修に関する研究
―観点「課題を見つける力」のルーブリック開発を通して―
A study of the Teacher Training using Moderation in the integrated study
; through Rubrics of “ability to identify issues”
佐 藤 真 ＊・香 田 健 治 ＊＊
Abstract
The purpose of this study is to development of Rubrics that curry out the teacher training using
Moderation about “setting the issues” in the integrated study. The result shows that ; (1) the
component of Rubrics in “setting the issues” ; (2) each evaluator was consistent a certain degree ; (3)
the teacher training using moderation is need to improve a connoisseurship. This issue in the future,
this study need to through the teacher training using moderation to improve in credibility of the
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